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Historical publications of the Institut d’Estudis Catalans during 2018
Publicacions de temàtica històrica editades durant l’any 2018 per l’Institut d’Estudis Catalans
Published by the History and Archeology Section and its Affiliated Societies
Publicats per la Secció Històrico-Arqueològica i les seves societats filials
Books
Llibres
Barral i Altet, Xavier. Els Banys “Àrabs” de Girona. 
Un estudi sobre els banys públics i privats a les ciu-
tats medievals. Institut d’Estudis Catalans. Secció 
Històrico-Arqueològica, Barcelona 2018. – 378 p. : 
il.
Boada Salom, Jaume. Les medalles de proclamació de 
les terres de parla catalana. Catalunya, València i 
Balears (1724-1843). Institut d’Estudis Catalans. 
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, Barcelo-
na 2018. – 278 p. ; il.
Ferran II i la Corona d’Aragó / Edició a cura d’Ernest 
Belenguer i Cebrià. Institut d’Estudis Catalans, Bar-
celona 2018. – 478 p. 
 I. Belenguer i Cebrià, Ernest «Prefaci»; II. Furió, 
Antoni «Les dues corones del Rei Catòlic. Ferran II, 
Castella i la Corona d’Aragó»; III. Jover-Avellà, 
Gabriel «Les bifurcacions de les estructures agràries 
durant el regnat de Ferran II (1452-1516): Mallorca 
i Catalunya»; IV. Deyà Bauzà, Miquel J. «Mallor-
ca, Catalunya i Corona a principis del regnat de 
Ferran II (1479-1485)»; V. Dantí i Riu, Jaume 
«Producció agrària i manufactura a Catalunya. En-
tre el redreç i l’estancament»; VI. Igual Luis, Da-
vid «En un temps de transició: el comerç de la Co-
rona d’Aragó a la Mediterrània»; VII. Sarasa 
Sánchez, Esteban «La nobleza laica en la Corona 
de Aragón durante el siglo xv. El ejemplo aragonés: 
de Igualada (1416) a Madrigalejo (1516)»; VIII. 
Lluch Bramon, Rosa «Ferran II i els remences»; 
IX. Gual Vilà, Valentí «Justícia en terres de se-
nyors en temps de Ferran II»; X. Cruselles 
Gómez, Enrique «Hombres de negocios y ciudada-
nos honrados en Barcelona y Valencia en las postri-
merías del siglo XV»; XI. Fernández Terri-
cabras, Ignasi «Prereforma o Reforma espanyola? 
El món religiós al voltant de Ferran II»; XII. Colom 
Palmer, Mateu «El Tribunal de la Inquisició a Mal-
lorca durant el regnat de Ferran II»; XIII. Narbona 
Vizcaíno, Rafael «Dels conversos a l’expulsió dels 
jueus: la pastoral apostòlica»; XIV. Aparici Martí, 
Joaquín «Manufactures rurals mudèjars en terres 
de l’interior del nord de València»; XV. Ruzafa 
García, Manuel «De mudéjares a moriscos en Va-
lencia bajo el reinado de Fernando el Católico. Más 
allá de una anécdota: el adulterio»; XVI. Pérez 
Samper, Maria Àngels «Ferran, Isabel, Germana: la 
construcció d’una cort per als temps moderns»; 
XVII. Buyreu, Jordi «Algunes puntualitzacions so-
bre les conseqüències de l’absentisme reial a la Ca-
talunya de Ferran el Catòlic»; XVIII. Serra i Puig, 
Eva «Les Corts dels regnes. La legislació de Corts 
dels anys de Ferran II: una aproximació comparati-
va dels regnes de la Corona catalanoaragonesa»; 
XIX. Montagut Estragués, Tomàs de «La 
monarquia i les institucions dels territoris. Les 
diputacions del General»; XX. Casals, Àngel «Una 
visió de llarg recorregut: Ferran II. Dels Trastàmara 
als Habsburg»; XXI. Alcoberro i Pericay, Agustí 
«La cultura en el segle dels Trastàmares de la Coro-
na d’Aragó (1412-1416): humanisme, impremta i 
llengües»; XXII. Cruselles Gómez, José María 
«Fernando II de Aragón y el papa Alejandro VI. 
Relaciones eclesiásticas y diplomáticas en el 
comienzo de las guerras de Italia»; XXIII. Valseria-
ti, Enrico «Los últimos años de la política internac-
ional del reinado de Fernando II (1504-1516)»; 
XXIV. Belenguer i Cebrià, Ernest «La imatge his-
toriográfica del rei Ferran II i les seves actuacions»
Ferrer i Mallol, Maria Teresa. El llibre de comptes de 
Nicolau de Mediona / amb la col·laboració i la re-
visió de Carles Vela Aulesa. Institut d’Estudis Cata-
lans. Secció Històrico-Arqueològica, Barcelona 
2018. – 198 p.
Nolla i Brufau, Josep Maria. Carlemany i Girona / 
Discurs de recepció de Josep Maria Nolla i Brufau 
com a membre numerari de la Secció Històrico-
Arqueològica, llegit el dia 27 de setembre de 2018. 
Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Ar-
queològica, Barcelona 2018. – 55 p. : il.
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Salrach i Marès, Josep Maria. L’assassinat de 
l’arquebisbe Ató (971) i les lluites pel poder en els 
orígens de Catalunya / Discurs de recepció de Josep 
Maria Salrach i Marès com a membre numerari de 
la Secció Històrico-Arqueològica, llegit el dia 30 de 
maig de 2018. Institut d’Estudis Catalans. Secció 
Històrico-Arqueològica, Barcelona 2018. – 27 p.
Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de 
la Corona catalanoaragonesa a l’edat mitjana. 
Volum: 1.2. Tractats i negociacions diplomàtiques 
amb els regnes peninsulars i l’Àndalus (segle xi-
1213) Direcció: M. Teresa Ferrer i Mallol, Manuel 
Riu i Riu ; Maria Teresa Ferrer i Mallol, Nikolas Jas-
pert, Manuel Riu i Riu i Carles Vela Aulesa ; Corpus 
documental a cura de Carles Vela Aulesa ; amb la 
col·laboració de Pere Benito Monclús, Rafael Gine-
bra i Molins, Teresa Huguet-Termes, Roberto Pili i 
Pilar Sendra i Beltran. Institut d’Estudis Catalans. 




Acta Numismàtica. Volum: 48. Institut d’Estudis Cata-
lans. Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, 
Barcelona 2018. - 305 p. : il. 
 I. Boada Salom, Jaume «Miquel de Crusafont i 
Sabater, Creu de Sant Jordi 2017»; II. Fortea i 
Marzà, Vicent Josep «El compromís de Miquel de 
Crusafont»; III. Crusafont i Sabater, Miquel 
«Un guardó a la numismàtica»; IV. Sanahuja i 
Anguera, Xavier «Memòria de les activitats de la 
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics durant 
l’any 2017»; V. Sanahuja i Anguera, Xavier 
«Model geogràfic-polític de catalogació nu-
mismàtica. El cas de la Col·lecció Vilaret de Sant 
Feliu de Guíxols»; VI. Villaronga, Gabriel «Ti-
pus inèdit de dracma ibèrica amb símbol àguila»; 
VII. Giral Royo, Francesc «Redescrobrint el tre-
sor de Camarasa (la Noguera, Lleida)»; VIII. Vi-
llaronga, Gabriel «Tipus inèdit de divisor ibèric 
atribuïble a Iltirta»; IX. Richard Ralite, Jean-
Claude ; Rancoule, Guy ; Gentric, Gisèle 
«L’oppidum du Mayné à Bélesta (Ariège) : décou-
vertes et circulations monétaires»; X. Amela Val-
verde, Luis «Dos tresors de bronze catalans: Bal-
sareny i Cànoves. Una breu nota»; XI. Amela 
Valverde, Luis «Beterra»; XII. Francès Vañó, 
David «Contribució a la numismàtica de les taifes 
andalusines: Toledo, Dènia i València»; XIII. Pont, 
Joaquim «Dirhams quadrats almohades de la seca 
de València»; XIV. Vall-llosera i Tarrés, Jordi 
«Novetats al numerari carolingi. Carlemany, di-
ners de Girona i Roses. Lluís el Piadós, 3 diners de 
Barcelona»; XV. Crusafont i Sabater, Miquel 
«Els diners de Folc I de Cardona (c. 1030-1040)»; 
XVI. Vall-llosera i Tarrés, Jordi «Contribució 
al corpus dels segells catalans, I. Matriu del segell 
de lacre inèdit de Sibil·la d’Anglesola»; XVII. 
Crusafont i Sabater, Miquel «Noves dades so-
bre les marques dels florins catalans del temps de 
Pere III»; XVIII. Perfetto, Simonluca «Per una 
cronologia ‘estrema’ del Robertino: Gli ultimi mo-
menti Angioini nel regno di Napolia (1485-1486)»; 
XIX. Sanahuja i Anguera, Xavier «Monedes ca-
talanes locals inèdites»; XX. Aguiló, Bernat «El 
bust de perfil a la moneda de Mallorca (I): de Fer-
ran II a Felip I»; XXI. Fortea i Marzà, Vicent Jo-
sep ; Sendra i Ibáñez, Joan Antoni «Caracterit-
zació dels escuts d’or valencians de Carles II»; XXII. 
Llobet i Portella, Josep Maria «Un encuny de 
pellofes de Verdú»; XXIII. Boada Salom, Jaume 
«Els vals de la Comissió d’Abas ti ments d’Eivissa 
emesos el 1936 durant la Guerra contra el Fei-
xisme»; XXIV. Llobet i Portella, Josep Maria 
«Documentación sobre la medalla de la defensa de 
Cervera de l’any 1875»; XXV. Crusafont i Saba-
ter, Miquel «Documentació de medalles (VIII): 
Les medalles gracienques 1854-1950, segons Joan 
Cullell»; XXVI. Casanova, Rossend «Les dues 
medalles de la Ciutat de Barcelona»; XXVII. 
Crusafont i Sabater, Miquel «Documentació 
de medalles (IX): les medalles de Gorina S. A. de 
Sabadell»; XXVIII. Crusafont i Sabater, Miquel 
«Troballa prop de Figueres (carolingi) / Troballa 
Alt Empordà/Gironès, inclusa inèdita»; XXIX. 
Crusafont i Sabater, Miquel «Troballa Alt Em-
pordà/Gironès, inclusa inèdita»; XXX. Crusafont 
i Sabater, Miquel ; Perfetto, Simonluca ; Sana-
huja i Anguera, Xavier ; Boada Salom, Jaume 
«Vària»; XXXI. Societat Catalana d’Estudis Nu-
mismàtics «Publicacions de la Societat Catalana 
d’Estudis Numismàtics (pròpies o editades en con-
veni amb altres entitats)»
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 
Volum 29. Institut d’Estudis Catalans. Societat Ca-
talana d’Estudis Històrics, Barcelona 2017. – 556 p. : 
il.
 I. Sobrequés i Callicó, Jaume «La història de 
Catalunya, una història universal»; II. Villarroya 
Font, Joan «Hilari Raguer, trajectòria d’un histo-
riador»; III. Figueres i Artigues, Josep M. «El di-
ari La Publicitat. Presentació»; IV. Guillamet i 
Lloveras, Jaume «Significació de La Publicitat en 
els grans canvis del periodisme català»; V. Cap-
devila i Herrero, Jaume «Apa, caricatura a la 
portada de La Publicitat»; VI. Gómez i Inglada, 
Pere «J. V. Foix, publicista»; VII. Murgades, Josep 
«Fabra o el filòleg divulgatiu via La Publicitat: les 
“Converses filològiques”»; VIII. Casals i Mar-
torell, Daniel ; Faura i Pujol, Neus «L’aplicació 
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de les Normes ortogràfiques fabrianes a La Publici-
tat»; IX. Figueres i Artigues, Josep M. «La Pu-
blicitat durant la Guerra Civil (1936-1939). Perio-
disme entre dos focs»; X. Ferré Panisello, Teresa 
«El diari La Publicitat des d’una perspectiva foto-
periodística. Una aportació en el context de 
l’exposició universal i la Guerra Civil espanyola »; 
XI. Serra Busquets, Sebastià «Recepció de La 
Publicitat a Mallorca»; XII. Gascón i Chopo, Car-
les «Guerra i encastellament a la plana de l’Urgellet 
(segles xii-xiii)»; XIII. Ferrer i Alòs, Llorenç 
«L’evolució demogràfica d’una comarca de mun-
tanya a Catalunya: el Ripollès (segles xvii-xix) a 
través dels registres parroquials»; XIV. Nadal i 
Farreras, Joaquim «Art i Guerra Civil. Un in-
forme d’urgència de Pere Pujol Casademont sobre 
el patrimoni gironí (5 d’agost de 1936)»; XV. Ar-
mengol Ferrer, Ferran «Francesc Maspons i An-
glasell, un jurista a la Societat de Nacions»; XVI. 
Villagrasa i Hernàndez, Fèlix «Jordi Ventura i 
Subirats. Mestre d’heterodòxia»; XVII. Ballbé 
Sans, Neus «El dret a Catalunya en el tombant del 
segle XVIII: Francisco Solanes i El emperador 
político»; XVIII. «Documents històrics»; XIX. «Re-
censions»; XX. «Evocacions»; XXI. «Normes per a 
la presentació d’originals»; XXII. «Memòria 
d’activitats de la SCEH al 2016»; XXIII. «Junta i 
llista dels socis de la SCEH»
Lambard. Estudis d’art medieval. Volum 26. Institut 
d’Estudis Catalans. Amics de l’Art Romànic, Barce-
lona 2018. – 369 p. : il. 
 I. Valero i Molina, Joan «El Concili de Constan-
ça i el seu paisatge humà segons la crònica d’Ulrich 
Richental»; II. Escandell i Proust, Isabel «Benet 
XIII bibliòfil i el ressò dels llibres d’Avinyó a la Co-
rona d’Aragó»; III. García Marsilla, Juan Vi-
cente «Art, pacte i legitimació. Ferran d’Antequera, 
els Trastàmara i l’evolució de les propostes estè-
tiques a la ciutat de València»; IV. Velasco 
Gonzàlez, Alberto ; Fité Llevot, Francesc «El 
comte Pere II d’Urgell i les arts»; V. Criado Mai-
nar, Jesús «Arte y cultura en Aragón en tiempos de 
los primeros Trastámaras (1412-1458)»; VI. Pérez 
Monzón, Olga «Memoria histórica e imagen regia 
en la Castilla Trastámara»; VII. Valero i Molina, 
Joan «Fast i creació artística a l’entorn de Ferran 
d’Antequera»; VIII. Graupera i Graupera, 
Joaquim «Lligats pel contracte. Límits i condicio-
nants creatius de l’artista medieval»; IX. Mota 
Montserrat, Jordi «Els periples de dos conjunts 
medievals procedents del monestir de Sant Miquel 
de Fluvià: els tres capitells romànics del MNAC i els 
canelobres floronats del Cau Ferrat»; X. «Memòria 
del curs 2014-2015»; XI. «Memòria del curs 2015-
2016»
Miscel·lània litúrgica catalana. Volum 26. Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis 
Litúrgics, Barcelona 2018. – 359 p. : il. 
 I. «Membres de la Societat Catalana d’Estudis Litúr-
gics»; II. Garrigosa i Massana, Joaquim «In Me-
moriam. Francesc Bonastre i Bertran (Montblanc, 
1944-Barcelona, 2017)»; III. González Padrós, 
Jaume «In Memoriam. Pere Farnés (1925-2017), 
passió per la litúrgia»; IV. Sanjosé i Llongueras, 
Lourdes de «L’ara portàtil de Sant Pere de Rodes. 
Hipòtesi de filiació longobarda»; V. Méhu, Didier 
«L’ordination de l’évêque au debut du xie siècle à 
partir des pontificaux de Roda et de Vic»; VI. Gros 
i Pujol, Miquel dels Sants «Fragments de passioner 
i de leccionari del santoral de la Biblioteca Episco-
pal de Vic dels segles ix-xiii»; VII. Pagès i Pare-
tas, Montserrat «Les pintures murals romàniques 
de Sant Miquel de Cruïlles»; VIII. Carlin, Michael 
S. «The rite of matrimony (“ordo qualiter agant illi 
qui nubere volunt”) in the ritual of San Isidoro, 
León (León, Archivo de la Real Colegiata de Sant 
Isidoro, cod. 12)»; IX. Ruiz Torres, Santiago ; Ru-
bio Sadia, Juan Pablo «Los fragmentos de códices 
litúrgicos del Archivo de la Colegiata de Alquézar: 
catálogo y análisis comparado»; X. Courcelles, 
Dominique de «La Bibliothèque du chapitre de la 
Cathédrale Saint-Just de Narbonne: culture litúr-
gique et relations artistiques»; XI. Fité Llevot, 
Francesc «Les constitucions sinodals medievals de 
Sant Pere d’Àger»; XII. Torras Cortina, Miquel 
«Un catàleg de manuscrits del segle xviii de la bi-
blioteca de la catedral de Vic redactat pel P. Jaume 
Pasqual per als Sacrae antiquitatis cataloniae mon-
umenta»
Revista catalana de musicologia. Volum 11 (2018). Insti-
tut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Musi-
cologia, Barcelona 2018. – 320 p. : il. 
 I. Escalas i Llimona, Romà «Beata Cecilia: un 
manuscrit musical del Mas Rossinyol»; II. Gregori 
i Cifré, Josep Maria «Pere Vila (ca. 1465-1538), or-
ganista de les catedrals de Vic i València, probable 
autor del magnificat A 4 (BC: M 1167, OLIM E: 
TarazC 2/3)»; III. Oranias i Orga, Ramon «Els 
orgues grans de Montserrat (I): des del segle xvi 
fins al 1811»; IV. Rifé i Santaló, Jordi «Relació 
entre la música i el text en la música religiosa del 
Barroc hispànic: de la retòrica a la música»; V. Sali-
si i Clos, Josep M. «Aspectes al voltant de la mort 
de Miquel Selma, mestre de capella a la Catedral de 
Barcelona a mitjan del segle XVII»; VI. Pujol i 
Coll, Josep «Vilancets “De negre” catalans del se-
gle XVII»; VII .  González i Ruiz, Miquel 
«L’excepcional orgue (1756-1835) d’Antoni Boscà 
per al convent de Sant Agustí nou de Barcelona»; 
IX. Freitas de Torres, Leslie «Una aproximación 
a la biografía del músico gallego Gerardo Gómez 
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Veiga, Curros (1866-1921)»; X. Sánchez Ro-
dríguez, Virginia «De su puño y letra: la dualidad 
de María Barrientos en los albores del siglo xx»; XI. 
Corbera Jaume, Amadeu «Baltasar Samper, com-
positor: el redescobriment d’un músic català a 
l’exili»; XII. Badal Pérez-Alarcón, Carles «La 
col·lecció de música Baldelló: inventari, catalogació 
i estudi»; XIII. Reche Antón, Pepe «La preocu-
pació per les trompes de l’Orquestra Pau Casals»; 
XIV. Anglada i Mas, Anna Maria «De Palamós al 
Teatre Tívoli de Barcelona: Retorn (1921), de Josep 
Sancho Marraco i Miquel Roger Crosa»; XV. Soler 
Campo, Sandra «Maria Vallès Sostres: cent anys del 
naixement d’una nena prodigi»
Tamid. Volum 13 (2018). Institut d’Estudis Catalans. So-
cietat Catalana d’Estudis Hebraics, Barcelona 2018. 
– 219 p. : il. 
 I. Casanellas i Bassols, Pere «A propòsit del nou 
Premi Josep Ribera i Florit: obra i bibliografia del 
doctor Ribera»; II. Elwolde, John Francis «A text-
critical study of the Nova Vulgata of Sirach 41. Part 
2: Text-critical evaluation»; III. Roig Font, Laura ; 
López Onaindia, Diego ; Subirà i de Galdàca-
no, M. Eulàlia ; Maese Fidalgo, Xavier «La comu-
nitat jueva de la Barcelona medieval: una primera 
aproximació antropològica dels resultats de la cam-
panya de 2001 de la necròpolis jueva de Montjuïc 
(Barcelona)»; IV. Rivera Sentís, F. Xavier «Nous 
avenços en la localització dels calls de Cervera»; V. 
Llobet i Portella, Josep Maria «Notícies de jueus 
i conversos de Perpinyà a la documentació notarial 
de Cervera (1361-1484)»; VI. Jáuregui, Clara «El 
heqdeix a Barcelona: assistència i caritat jueva als 
segles xiii-xiv»; VII. «Recensions»; IX. «Llista 
d’avaluadors externs 2016-2018»; X. «Instruccions 
resumides per als autors»
Historical publications of the other Sections of the 
Institut d’Estudis Catalans
Publicacions de la resta de l’Institut de temàtica històrica 
Books
Llibres
Gibert Rebull, Jordi. La fi del món antic i els inicis de 
l’edat mitjana a la Catalunya Central: economia, 
societat i territori entre els segles v i viii. Institut 
d’Estudis Catalans. Publicacions vinculades ; Insti-
tut Català d’Arqueologia Clàssica, Barcelona 2018. 
– 130 p. : il. 
Petita història de Ferran Sunyer / Text: Manuel Castellet 
; il·lustració: Pilarín Bayés. Institut d’Estudis Cata-
lans. Publicacions vinculades ; Editorial Mediter-
rània, Barcelona 2018. – 16 p. : il. 
Petita història de Rafael Patxot i Jubert / Text: M. Àngels 
Suquet i Fontana ; il·lustració: Pilarín Bayés. Institut 
d’Estudis Catalans. Publicacions vinculades ; Edito-
rial Mediterrània, Barcelona 2018. – 18 p. : il. 
Pujol i Hamelink, Marcel. La marina catalana a la 
Baixa Edat Mitjana: Sant Feliu de Guíxols, un 
port excepcional en la construcció i carenat de 
coques, naus i naus grosses. Institut d’Estudis Cata-
lans. Publicacions vinculades ; Diputació de Barce-
lona, Barcelona 2018. – 203 p. : il.
Raguer, Hilari. Escrits dispersos d’història. Institut 
d’Estudis Catalans. Publicacions generals ; 
Diputació de Barcelona, Barcelona 2018. – 574 p.
Ramon Llull, els trobadors i la cultura del segle xiii / a 
cura de Vicenç Beltran Pepió, Tomàs Martínez 
Romero i Irene Capdevila Arrizabalaga. Institut 
d’Estudis Catalans. Edizioni del Galluzzo, Firenze 
2018. – 269 p. : il.
 I. Beltran i Pepió, Vicenç ; Martínez Romero, 
Tomàs ; Capdevila Arrizabalaga, Irene «Intro-
ducció»; II. Riera i Melis, Antoni «El Regne de 
Mallorca al segon terç del segle xiii: les conseqüèn-
cies demogràfiques, econòmiques, socials i polí-
tiques de la conquesta feudal catalanoaragonesa»; 
III. Cabré, Miriam ; Tous i Prieto, Francesc «Els 
proverbis rimats de Ramon Llull, i la poesia gnòmi-
ca occitanocatalana»; IV. Rubio i Albarracín, Jo-
sep Enric «Ramon Llull front a la joglaria: de la 
crítica moral a l’aprofitament estratègic»; V. San-
tanach i Suñol, Joan «La circulació de la “Doctri-
na pueril” a Occitània: de nou sobre l’aportació de 
Ramon Llull a la literatura en llengua d’Oc»; VI. 
Sari, Simone «La poesia come espressione lettera-
ria lulliana»; VII. Capdevila Arrizabalaga, 
Irene «L’enciclopedisme a Occitània en temps de 
Ramon Llull»; VIII. Spaggiari, Barbara «La poesia 
religiosa anonima, qualche decennio dopo»; IX. 
Vatteroni, Sergio «Osservazioni sul discorso mo-
rale nei trovatori»; X. «Bibliografia»; XI. «Imatges»
Serra i Puig, Eva. La formació de la Catalunya moder-
na (1640-1714). Institut d’Estudis Catalans. Publi-
cacions generals ; Eumo Editorial, Barcelona 2018. 
– 294 p. 
Journals
Revistes
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. 
Volum 31 (gener-juny 2018). Institut d’Estudis Ca-
talans. Societat d’Història de l’Educació dels Països 
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